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Anggun Dwi Setya Putri. S031502003. 2016. Pengembangan Modul 
Pembelajaran Menulis Karangan Berbasis Pendidikan Karakter pada Peserta 
Didik Kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen. Tesis. Pembimbing I: 
Prof. Dr. H. Soegiyanto, S. U., Pembimbing II: Dr. Rukayah, M. Hum. Program 
Studi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan kendala-kendala 
yang dihadapi guru dalam penggunaan bahan ajar pada peserta didik kelas IV 
Sekolah Dasar; (2) Mendeskripsikan hasil pengembangan modul pembelajaran 
menulis karangan berbasis pendidikan karakter pada peserta didik kelas IV 
Sekolah Dasar; (3) Mengetahui efektivitas modul pembelajaran menulis karangan 
berbasis pendidikan karakter pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. 
Pengembangan modul pembelajaran menulis karangan berbasis 
pendidikan karakter ini dilaksanakan dengan desain penelitian dari Sukmadinata 
(2013: 164) yang memodifikasi sepuluh (10) langkah penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan Borg dan Gall menjadi tiga langkah, yakni: (1) 
Tahap Studi Pendahuluan/ Studi Eksplorasi; (2) Tahap Pengembangan Produk; (3) 
Tahap Pengujian Produk. 
Produk penelitian pengembangan ini adalah modul pembelajaran menulis 
karangan berbasis pendidikan karakter. Subjek uji coba pemakaian produk modul 
untuk uji coba terbatas adalah peserta didik kelas IV SDN Peneket yang 
berjumlah 6 peserta didik, untuk uji coba lebih luas adalah kelas IV SDN 2 
Sidoluhur dan SDN 2 Panjer yang berjumlah 18 peserta didik, sedangkan sampel 
uji efektivitas modul adalah kelas IV SDN 4 Kutosari sebagai kelas eksperimen 
dan SDN 1 Ambal sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar wawancara, lembar observasi, lembar validasi, dan lembar instrumen 
respon peserta didik. Pengujian data dilakukan dengan uji t untuk mengetahui 
keefektivan modul.  
Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan bahwa: (1) 
penggunaan bahan ajar oleh guru di sekolah dasar kelas IV masih banyak 
mengalami kendala; (2) modul pembelajaran menulis karangan berbasis 
pendidikan karakter pada peserta didik kelas IV yang dikembangkan dinilai dari 
aspek komponen materi, komponen bahasa, komponen penyajian, dan komponen 
kegrafikan oleh ahli materi, ahli media, dan guru dengan total nilai rata- rata 
74,90% masuk dalam kategori “baik”. Produk akhir modul yang dikembangkan 
peneliti memiliki spesifikasi yang didesain fullcolour dengan berbagai ilustrasi 
gambar serta bermuatan pendidikan karakter; (3) modul pembelajaran menulis 
karangan berbasis pendidikan karakter yang dikembangkan efektif digunakan 
dalam kegiatan pembelajaran.  
 




Anggun Dwi Setya Putri. S031502003. 2016. Developing Learning Essay 
Writing Module Based on Character Education at Fourth Grade Students Of 
Elementary School in District Kebumen. Thesis. Supervisor I: Prof. Dr. H. 
Soegiyanto,. S. U., Supervisor II: Dr. Rukayah, M. Hum. Master of Elementary 
School Teacher Education, Graduate Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
The aims of this research are: (1) describe the constraints faced by 
teachers in the use of teaching materials in grade 4
th
 elementary school; (2) 
describing the results of the development learning modules write essays based on 
character education students in grades 4
th
 elementary school; (3) determine the 
effectiveness of the learning modules write essays based on character education 
students in grades 4
th
 elementary school. 
Development of learning module writing essay based on character 
education be held with design research from Sukmadinata (2013: 164) modifying 
ten (10) step of research and development from Borg and Gall, become three 
steps, namely: (1) preliminary study/ study exploration; (2) product development; 
(3) product testing. 
Product research is the development of learning modules write essays 
based on character education. Subject utility testing module products for 
preliminary field testing is the fourth grade students of SDN Peneket which 
amounted to 6 students, main field testing is class IV SDN 2 Sidoluhur and SDN 2 
Panjer amounting to 18 students, while the operational field testing is a class IV 
SDN 4 Kutosari as experimental class and SDN 1 Ambal as the control class. The 
instrument used was the questionnaire, observation sheets, sheet validation, and 
student response sheet instruments. Testing data tested by t test to determine the 
effectiveness of the module. 
The results of this research and development can be concluded that: (1) 
the use of teaching materials by teachers in elementary school fourth grade still 
experienced many obstacles; (2) learning modules writing essay based on 
character education in the fourth grade students developed judged from the aspect 
of material components, the language component, the presentation component, 
and graphics component by subject matter experts, media experts, and teachers 
with a total value of 74.90% on average in the category "good". In addition, the 
final product modules developed specifications researchers have designed 
fullcolour with various illustrations and uncharged character education; (3) 
learning modules writing essay developed based on character education 
effectively used in learning activities.  
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